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シンチ検査を施行した。検査食として、37MBqのTc－99m diethyltriamine pentaacetic acid（DTPA）を混入し
たパンケーキを使用した。摂食直後より30分毎に120分間撮像して胃全体に関心領域を設定し、time－activity 
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